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This research is entitled “Promotional Strategy for Coffee Shop Through 
Social Media (A Descriptive Qualitative Study Of @rodakopi Instagram Account)”. 
The strategy is a plan that prioritized to achieve that goal. Promotion is an activity 
carried out to introduce, communicate a production to the public. 
This research aims to find out how promotional strategy for coffee shop roda 
kopi through Instagram social media in increasing consumer interest. In this study, 
researchers used Marketing Mix Theory, therefore the purpose of this study is to find 
out the Product, Price, Place, Promotion conducted by coffee shop roda kopi. 
This research approach is qualitative with descriptive methods. The number 
of informants is 5 (five) informants consisting of 1 (one) key informant owner of 
@rodakopi, 1 (one) main informant, namely as a person involved in the social 
interaction researched, and 3 (three) additional informants, namely consumers from 
coffee shop roda kopi. 
Data collection is done by in-depth interviews, and literature studies. Data 
analysis techniques used are data reduction, data display and conclusion drawing / 
verification. 
The results of promotional strategy for coffee shop roda kopi in presenting 
Instagram content are very attractive to consumers and effective. In the products 
presented by coffee shop roda kopi already meet the needs of consumers with quality 
products that are in accordance with the price set by coffee shop roda kopi already in 
accordance with product quality, for the place is quite strategic, and promotion 
through social media Instagram has been fairly successful by presenting consistent 
Instagram content, as well as the present in accordance with the segmentation or 
target market of coffee shop roda kopi, namely young people and students of social 
media users Instagram and consumers acknowledge that coffee shop promotions are 
very interesting and up to date. 
 
 






Penelitian ini berjudul “Strategi Promosi Kedai Roda Kopi Melalui Media 
Sosial (Studi Deskriptif Kualitatif Akun Instagram @rodakopi)”. Strategi adalah 
suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan tersebut. Promosi adalah 
kegiatan yang dilakukan untuk memperkenalkan, mengkomunikasikan suatu produksi 
kepada masyarakat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi promosi kedai 
roda kopi melalui media sosial instagram dalam meningkatkan minat konsumen. 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Marketing Mix Theory (Teori Bauran 
Pemasaran), maka dari itu tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Produk 
(Product), Harga (Price), Tempat (Place), Promosi (Promotion) yang dilakukan oleh 
kedai roda kopi. 
Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Jumlah 
infoman adalah 5 (lima) orang informan yang terdiri dari 1 (satu) informan kunci 
pemilik dari kedai roda kopi, 1 (satu) informan utama yaitu sebagai orang yang 
terlibat dalam interaksi sosial yang diteltiti, dan 3 (tiga) informan tambahan yaitu 
konsumen dari kedai roda kopi. 
Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara mendalam, dan studi 
kepustakaan. Teknik analisa data yang digunakan adalah reduction (reduksi data), 
data display (penyajian data) dan conlusion drawing/verification. 
Hasil penelitian strategi promosi melalui media sosial instagram yang 
dilakukan oleh kedai roda kopi dalam penyajian konten instagram sangat menarik 
minat konsumen dan efektif. Dalam produk (product) yang disajikan oleh kedai roda 
kopi sudah memenuhi kebutuhan konsumen dengan kualitas produk yang sesuai 
dengan harga (price) yang ditetapkan oleh kedai roda kopi sudah sesuai dengan 
kualitas produk, untuk tempat (place) sudah cukup strategis, dan promosi (promotion) 
melalui media sosial instagram sudah terbilang berhasil dengan menyajikan konten 
instagram yang konsisten, serta kekinian  sesuai dengan segmentasi atau target pasar 
kedai roda kopi, yaitu anak muda dan mahasiswa pengguna media sosial instagram 
dan para konsumen mengakui bahwa promosi yang dilakukan kedai roda kopi sangat 
menarik dan kekinian. 
 
 




Panalungtikan ieu dijudulan “Strategi Promosi Kedai Roda Kopi Ngaliwatan 
Media Sosial (Studi Deskriptif Kualitatif Akun Instagram @rodakopi)”. Strategi 
nyaeta hiji rencana anu diutamikeun kanggo ngahontal tujuan kasebat. Promosi 
nyaeta kagiatan anu dipigawe kanggo ngawanohkeun,mengkomunikasikeun hiji 
produksi ka balarea. 
Panulungtikan ieu boga tujuan kanggo terang kumaha social media 
marketing custom case ngaliwatan media sosial instagram dina ngaronjatkeun minat 
konsumen. Dina panalungtikan ieu peneliti ngagunakeun Marketing Mix Theory 
(Teori Bauran Pamasaran), mangka ti eta tujuan ti panalungtikan ieu yaktos kanggo 
terang Produk (Product), Pangaos (Price), Tempat (Place), Promosi (Promotions) 
anu dipigawe ku kedai roda kopi. 
Pendekatan panalungtikan ieu teh kualitatif kalawan padika deskriptif. 
Jumlah informan nyaeta 5 (lima) jalmi informan anu diwangun ti 1 (hiji) informan 
konci nu gaduh ti @rodakopi, 1 (hiji) informan utami yaktos minangka jalmi anu 
kalibet dina interaksi sosial anu diteliti, serta 3 (tilu) informan tambahan yaktos 
konsumen ti kedai roda kopi. 
Pengumpulan data anu dipigawe kalawan wawancara mendalam, sarta studi 
kepustakaan. Teknik analisa data anu dipake nyaeta reduction (reduksi data), data 
display (penyajian data) sarta conlusion drawing/verification. 
Kenging panalungtikan strategi promosi ngaliwatan media sosial instagram 
anu dipigawe ku kedai roda kopi dina penyajian konten instagram metot pisan minat 
konsumen sarta efektif. Dina produk (product) anu disajikeun ku kedai roda kopi atos 
nyumponan kaperluan konsumen kalawan kualitas produk anu luyu kalawan pangaos 
(price) anu ditetepkeun ku kedai roda kopi atos luyu kalawan kualitas produk,kanggo 
tempat (place) atos cekap strategis,sarta promosi (promotion) ngaliwatan media 
sosial instagram atos kaitung junun kalawan menyajikan konten instagram anu 
konsisten,sarta kekinian luyu kalawan segmentasi atawa udagan pasar kedai roda 
kopi,yaktos anak anom sarta mahasiswa pamake media sosial instagram sarta para 
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